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его численность уменьшилась в десятки тысяч раз, общее для всех 
исследований. История знает много фактов геноцида коренного 
населения (1539 г. массовое убийство в Королевстве Каруа Кончукос, 
входившем в состав Империи инков).
Дискриминация коренного населения – явление не уходящей 
истории. Факты ущемления прав коренного населения есть и в сов- 
ременной Европе. Поэтому создание механизма защиты прав 
коренного населения является актуальной проблемой для сов- 
ременного мира. 
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Представления об этнических меньшинствах являются 
одним из основных регуляторов группового и межгруппового 
взаимодействия, фактически, лежит в основе национальной 
политики государства. 
Этнические меньшинства – это группа (группы) граждан, 
которые не занимают в составе населения господствующего 
положения, обладают культурными, этническими, религиозны-
ми или языковымиособенностями, отличными оттрадиций и осо- 
бенностей остального населения, и демонстрируют солидарное 
стремление  сохранить свое культурное своеобразие и групповую 
целостность. В широком смысле термин «этническое меньшин- 
ство» употребляется в отношении всех численно, куль-
турно и политически недоминирующих этнических групп 
в государстве (например, нерусские народы в России).
Часто вместо понятия «этническое меньшинство» используется 
другое – «национальное меньшинство», хотя в юридической нау- 
ке это понятие еще не достаточно изучено116. Тем не менее, понятие 
«национальное меньшинство» можно встретить в политической, 
правовой литературе. Национальное меньшинство (в содержа-
тельном плане) – это группа (группы) граждан, которые не имеют 
на территории государства своих национально-государственных 
или национально-территориальных образований и не относятся 
к коренным малочисленным народам. К национальному 
меньшинству может быть отнесена как компактно проживающая 
этническая общность в составе суверенного государства, так 
и рассредоточено живущие лица некоренной национальности117. 
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Главное для национальных меньшинств не степень их ор- 
ганизованности, сколько необходимость защиты от дискримина- 
ции и нарушения их гражданских, политических и иных прав118.
Национальным меньшинством также называется группа, относя-
щая себя к этнической нации, но проживающая за пределами ос-
новного территориального самоопределения народа (например, 
русские вне России).
Цыгане – это собирательное название ряда этнических групп, 
объединенных общностью происхождения и тем, что все они 
признают единые правила, так называемый «цыганский закон». 
Цыгане проживают  во многих странах Европы и Азии, в Северной 
Африке, Северной и Южной Америке, Австралии. Исторические 
сведения о цыганах переплетаются с мифами,«кочуют» вместе 
с нимииз страны в страну, поэтому трудно оценить, где правда, 
а где вымысел.
Отношение к цыганам разнопланово. Часто у людей 
складывается негативное отношение из-за таких видов 
деятельности, как гадание, торговля, нежелание работать, 
осуществление общественно опасной деятельности (незаконный 
оборот наркотиков) и др. В России наметилась тенденция создания 
цыганских общин. Например, цыганская национально-культурная 
автономия «Рома Урала» (г. Екатеринбург), цель которых сохране-
ние культурных, этнических, языковых традиций и особенностей 
цыганского населения.
Цыгане удивительный народ. Они имеют свой кодекс законов, 
обычаи и права, причем их права и обязанности существуют только 
в устной форме. Считается, что они даны цыганам от рождения 
и не могут никем быть отняты. Цыгане постоянноборются 
за сохранение своих прав и свободу. Во время Великой Отечествен- 
ной войны цыгане, как и другие народы, уходили на фронт 
защищать нашу Родину. Среди цыган есть и Герои Советского 
Союза. 
В заключении следует отметить, что на территории нашего 
государства проживает много народов, этнических меньшинств. 
В связи с этим проблема толерантности приобретает особое 
звучание в условиях современной России.
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